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населения выражается в обеспечении необходимого уровня качества и экологиче-
ской безопасности потребляемых продуктов питания. Кроме того, важным представ-
ляется информационное обеспечение населения пострадавших регионов по вопросам 
радиационной безопасности, которое необходимо для нормализации социально-
психологической обстановки, а наличие достоверной информации о состоянии тер-
риторий и правилах жизнедеятельности позволит преодолеть необоснованные опа-
сения за состояние здоровья и продолжительность жизни.  
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Венчурная деятельность – система организации экономических отношений хо-
зяйствующих субъектов по поводу формирования, распределения и использования 
фондов денежных средств для инвестирования новых быстрорастущих фирм, зани-
мающихся инновационной деятельностью. 
Характерной особенностью венчурной деятельности является то, что она обу-
словлена высоким риском невозврата вложенных денежных средств. Это характери-
зует данную деятельность как рисковую. Цель венчурной деятельности – получение 
прибыли от долевого участия венчурного инвестора в уставном капитале венчурной 
фирмы. 
Преимущества венчурного бизнеса: гибкость, подвижность, способность мобильно 
переориентироваться, быстро улавливать и апробировать новые идеи. Стремление к 
прибыли, давление рынка и конкуренции, конкретно поставленная задача, жесткие сро-
ки вынуждают разработчиков действовать результативно и быстро, интенсифицируют 
исследовательский процесс. 
Для Республики Беларусь развитие венчурной деятельности актуально в силу 
того, что в рамках Таможенного союза усиливается конкуренция и перед экономи-
кой Беларуси стоит задача повышения конкурентоспособности отечественных това-
ров и услуг.  
Венчурное инвестирование только начинает формироваться как с помощью ча-
стных инициатив, так и государственных. Среди проблем, сдерживающих развитие 
венчурной деятельности в Беларуси, эксперты называют следующие: 
– отсутствие проектов, имеющих принципиально новые технологии. Так, за по-
следний год AVI Investment Company (белорусская инвестиционная управляющая 
компания, специализирующаяся на привлечении финансовых ресурсов и сделках 
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слияний и поглощений) рассмотрела около 600 проектов. Из 100 проектов только  
5–7 имеют технологии, в которых присутствует хотя бы локальная новизна, напри-
мер, в рамках СНГ. Проектов с мировой новизной практически нет [2]; 
– из-за частых изменений в законодательстве инвесторы не могут загадывать на 
долгосрочную перспективу, поэтому венчурные инвестиции рассчитываются на  
3–6 лет, а долгосрочные проекты даже не рассматриваются; 
– в Беларуси не так много венчурных инвесторов, как этого требуется. Начина-
ют появляться бизнес-ангелы – частные инвесторы, вкладывающие деньги в 
инновационные проекты на этапе создания предприятия в обмен на возврат вложе-
ний и долю в капитале. Венчурные фонды пока не создаются в силу отсутствия про-
ектов, имеющих потенциальную мировую новизну и масштабируемость; 
– проблемой белорусских стартапов, связанных с информационными техноло-
гиями, является то, что большая часть нацелена на белорусский рынок, который 
слишком мал для успешного развития. Так, примерами уже профинансированных 
либо ожидающих инвестиций проектов являются «одежда для беременных», «кофи-
бук», «goodfood.by» и т. д. Как видно из названий, это хорошие «стандартные» биз-
несы, но точно не венчурные стартапы, способные принести большие доходы и 
сформировать новые рынки наподобие «Google» либо «Facebook» [1]; 
– в Беларуси немного инициативных людей, стартаперов, готовых рискнуть 
карьерой ради собственного дела. Очень мало предприимчивых и грамотных людей, 
а также изобретателей; 
– недостатки законодательства. Основными моментами, сдерживающими фор-
мирование у нас венчурной отрасли, по мнению многих экспертов-практиков, явля-
ется отсутствие грамотного регулирования венчурной деятельности и слаборазвитый 
рынок ценных бумаг.  
Однако венчурные стартапы все-таки появляются. Так, победителем 6-го Мин-
ского СтартапУикенда в номинации «Самый инновационный» был признан проект 
«Мобильные попутчики». Это сервис для поиска попутчиков при помощи обычного 
мобильного телефона, с использованием записи и прослушивания голосовых сооб-
щений участников, с привязкой к географическим координатам. Проект хорошо 
масштабируем и рассчитан, прежде всего, на рынки США и Европы. Реализация 
проекта может дать импульс к формированию нового рынка динамического Carpool 
(провоз попутчиков, обычно при ежедневных поездках) в мире [3]. 
Несмотря на то что в нашей стране имеется значительное количество проблем в 
развитии венчурной деятельности, все же можно проследить положительную дина-
мику. И даже говорить о перспективах ее развития. 
Тенденции развития венчурной деятельности в Беларуси: 
1. Основными отраслями в разрезе венчурного бизнеса, которые будут разви-
ваться наиболее активно и способны конкурировать в мировом масштабе: био, ин-
формационные технологии и медицина. Что касается машиностроения, к сожале-
нию, наше технологическое отставание по разным причинам составляет не один 
десяток лет, и ликвидировать его в краткие сроки очень тяжело. 
2. Количество венчурных стартапов будет увеличиваться за счет регионов [2]. 
Например, с осени Минский СтартапУикенд будет проводиться в регионах. Одним из 
самых быстрорастущих проектов последнего времени в белорусском интернете явля-
ется белорусская социальная сеть vseti.by. К осени 2014 г. аудитория сервиса, судя по 
всему, превысит 1 млн человек (сейчас она насчитывает порядка 700000 зарегистри-
рованных пользователей), что для Беларуси является большой аудиторией и соответ-
ственно имеет информационный потенциал, сопоставимый с группой сайтов TUT.BY. 
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А проект был основан двумя обычными витебскими молодыми людьми – Алексан-
дром Метелицей и Алексеем Савиком, изначально как локальный витебский. 
Еще один пример: Белинфонд в 2012 г. профинансировал два венчурных проек-
та. Один из них – проект УП «КБТЭМ-ОМО» в области микроэлектроники, который 
относится к технологиям пятого уклада. Это предприятие уже выполнило ряд проек-
тов с высоким технологическим и экономическим эффектом, в том числе по органи-
зации и освоению в производстве современной установки ремонта фотошаблонов. 
Инициатором второго проекта выступило ООО «Орша КЕМБел». Он предусматри-
вает производство керамзитно-цементных листов, армированных стеклосеткой. Это 
прогрессивный материал для использования в строительстве.  
В соответствии с Указом от 17 мая 2010 г. № 252 «О внесении дополнений  
и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь», которым Бело-
русскому инновационному фонду придана функция венчурной организации, были 
разработаны и утверждены методические рекомендации по организации и выполне-
нию инновационных проектов, созданию и освоению новых производств, реализа-
ции венчурных проектов на возвратной основе, финансируемых за счет средств ин-
новационных фондов через Белинфонд. 
Для дальнейшего совершенствования финансовых механизмов государственной 
поддержки инновационного предпринимательства, активизации венчурной деятель-
ности, развития новых форм и методов государственно-частного партнерства в сфе-
ре инновационной деятельности в Беларуси подготовлен проект указа «О некоторых 
вопросах венчурной деятельности и внесении изменений и дополнений в Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 25 марта 2008 г. № 174». В частности, разработаны 
уставные документы создаваемого в настоящее время ООО «Венчурная компания 
«Центр инновационных технологий ЕврАзЭС». Его учредителями выступают Бело-
русский инновационный фонд, Российская венчурная компания, Национальный ин-
новационный фонд Казахстана. 
В соответствии с концепцией промышленного развития Белорусский инноваци-
онный фонд планирует участвовать в 2012–2020 гг. в создании новых технопарков 
во всех областных центрах Беларуси. В проектах разрабатываемых нормативных до-
кументов Белинфондом запланировано также участие в финансировании сектора ма-
лого и негосударственного предпринимательства в объеме не менее 10 % от общего 
объема финансирования, предусматриваемого в установленном порядке ежегодно в 
бюджете на обеспечение его деятельности. Кроме того, фонд будет содействовать 
развитию систем коммерциализации объектов интеллектуальной собственности пу-
тем предоставления грантов и инновационных ваучеров юридическим и физическим 
лицам. 
Деятельность Белорусского инновационного фонда будет направлена на развитие 
субъектов инновационной инфраструктуры для формирования высокотехнологичного 
сектора промышленности, совершенствование механизмов оказания финансовой под-
держки инновационных разработок, включая венчурные механизмы, а также укрепле-
ние международных связей для привлечения инвестиций [1]. 
Таким образом, активизация венчурной деятельности поможет привлечь нацио-
нальные и иностранные венчурные инвестиции в инновационные проекты, что укре-
пит конкурентоспособность белорусских товаров и услуг на мировом рынке и будет 
способствовать созданию инновационной экономики Республики Беларусь. 
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Проблема создания и накопления человеческого капитала – одна из самых акту-
альных в современной Беларуси. Практика хозяйствования США, Японии, Сингапу-
ра показывает, что человеческий капитал создает превлекательный имидж интеллек-
туального труда, порождает мощные импульсы усиления совокупного потенциала 
страны, в частности – производственного. Отсюда – огромные преимущества разви-
тых стран мира и проблемы развивающихся. Ни для кого не секрет, что мы отстает в 
развитии человеческого капитала от развитых стран по многим показателям. Однако 
этот факт не стоит принимать в качестве константы, ведь если мы хотим, чтобы на-
ша продукция, услуги и достижения конкурировали с развитыми странами, нам в 
первую очередь необходимо развить человеческий капитал до уровня передовых 
держав. Данная задача является трудно осуществимой, поэтому необходимо напра-
вить на ее решение максимум сил. В такой ситуации оптимальным представляется, 
во-первых, детальное изучение практики развитых стран с целью адаптации их наи-
более успешного опыта в экономике Беларуси и формирования национальной поли-
тики в данной области, во-вторых, пристальное внимание к проблемам человеческо-
го капитала, требующим политико-экономических решений. Для достижения успеха 
необходимо детально проработать программу действий и получить максимальную 
отдачу от каждой из намеченных мер. 
Человеческий капитал в широком смысле – это интенсивный производительный 
фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образо-
ванную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 
управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности [1, с. 23]. Челове-
ческий капитал – главный фактор формирования и развития инновационной эконо-
мики и экономики знаний как высшего этапа развития современного общества. 
Основные факторы, влияющие на производительность человеческого капитала, 
по мнению исследователей, следующие: 
– экономическая свобода; 
– здравоохранение; 
– человеческое развитие и потенциал; 
– образование; 
– личная безопасность; 
– отсутствие коррупции. 
Можно провести аналитическое сравнение данных показателей Беларуси, на-
пример, с показателями Германии и Японии. 
